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Abstrak
Pengungkapan kelengkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat 
sangat signifikan untuk meningkatkan informasi tentang transparansi sebagai 
bagian dari pengelolaan sumber daya keuangan untuk memberikan layanan sektor 
publik. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada kelengkapan pelaporan 
keuangan dan pada determinan yang mempengaruhi laporan keuangan yang 
tersedia secara daring. Untuk mencapai tujuan ini, penelitian ini dibuat atas faktor 
sosial-ekonomi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa populasi dan tekanan 
fiskal tampaknya tidak memiliki pengaruh pada informasi laporan keuangan 
Pemerintah Daerah yang diungkapkan di Internet. Tetapi persaingan politik, rasio 
kemandirian, dan umur administratif Pemerintah Daerah tampaknya relevan 
dalam tingkat transparansi informasi laporan keuangan Peerintah Daerah secara 
daring. 
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Abstract
focuses on the role played by new technologies in this respect, particularly in 
an empirical test is made of models we propose, to discover whether the 
citizens with governmental budgetary transparency and whether this disclosure is 
- at 
population and fiscal pressure
information disclosed on the Internet. But political competition, independence 
ratio, and local government administrative age seems to be a relevant factor in 
the degree of information transparency achieved via the Internet for 
accountability documents. 
-government.
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